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DE ZWARTE NONNEN TE OOSTENDE - EEN HISTORIEK (deel 6) 
blad 17 r : 
§ 2. DE KERK. 
Het Klooster hersteld zijnde, was de groote zorg der Zus= 
ters om hunne Kerk te herbouwen. Daarom, nog eens deden 
zij eenen oproep aan de bermhertige menschen, wel wetende 
dat zij geholpen gingen worden. 
"Den 18 februari 1709 heeft de moeder van het Klooster, 
"met naam Zuster Florentia Naegels geboortig van Oostende, 
"met den geestelijken vader Mijnheer Degmont en Monsieur 
"Colens met twee stadsboden eenen ommegang gedaan in de 
"Stad tot het opmaken van de nieuwe Kerk (1). 
Zij boden het model der nieuwe Kerk aan het magistraat 
aan, om te zien of zij misschien goed vonden iets daar 
in te doen veranderen tot meerder ciraad der zelve, doch, 
zeggen de zusters, om niet gelijk te worden aan dien mensch 
van het evangelie die begon te bouwen en niet en kon vol= 
trekken, en voorziende, en aangezien de mildheid der 
borgers die niet en kan bereiken de onkosten van den bouw, 
dat haar eenige materialen van Blauwen Arduinsteen zal 
ontbreken en verhopende dat de heeren van de stad daarin 
zullen medehelpen. Ongelukkiglijk zij waren mis, hetgeen 
zij vraagden en kon niet worden toegestaan, zoo zegt het 
magistraat den 21 Maart 1709. 
(1,) Memoriale aanteekeningen op de boek van 
't. Klooster. 
blad 18 r : 
Niettegenstaande wierd den 18 Juni 1709, den eersten 
steen aan de Kerk geleid door den Eerweerden Heer Pastor 
Willemans en den geestelijken vader Mijnheer Degmont, en 
door de Moeder en al de Zusters van het Klooster (1). 
Alles wierd voortgezet en voltrokken in 1712, dit jaartal 
immers prijkt heden nog op den gevel der gewezene Kerk. 
Deze voltrekking of opbouwing moet geschied zijn in de 
eerste helft van het bovengemelde jaar, want er is aan= 
geteekend een ongeluk die voorviel aan de groote Kerk, 
den brand van 19 Juli 1712 en gelukkiglijk kon men in de 
nieuwe Kerk der Zwarte Zusters den parochialen dienst 
verrichten. Ziet hier het verhaal van dezen brand der 
parochiale Kerk van Oostende (2> en hoe, van wanneer, en 
tot wanneer de prochiedienst er geschiede : 
"In 't jaar 1712, den 19 Juli is voormiddag ten 11 ure 
"in brand gekomen de parochiale Kerk van Oostende, en 
"namiddag ten twee ure geheel verbrand. 
"Sondags daarna zijnde den 24 Juli 's morgens ten 5 ure 
"beeft de moeder met de zusters processiewijs met licht 
"gaan inhalen het Hoogweerdig uit het Oratorie gebracht 
"den Eerweerdigen heer pater .Joannes D'hondt vergezel= 
"schapt met de andere Paters uit het Oratorie, en gebracht 
"in onze nieuwe Kerk, alwaar dan is begonnen den paro= 
"chialen dienst tot het jaar 1714, als wanneer op den 24 
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"December 1714 is wederom vertransporteert geweest het 
"hoogweerdig door den Eerweerdigen Pastor Willemans naar 
"de nieuwe parochiale Kerk vergezelschapt met processie. 
(1) Memoriale aanteekeningen op de boek van 
't Klooster. 
(2) Memoriale aanteekeningen op de boek van 
't Klooster. 
blad 19 r: 
§ 3. HET TORREKEN 
Het Torreken op de Kerk wierd gemaakt in 1724. De moeder 
Flora Nagels met hare religieusen vertoonden aan de Ma= 
gistraten van de stad, dat zij geerne zouden laten opma= 
ken het torreken op hunne Kerk, waartoe diversche goede 
medeburgers reeds hebben beginnen te contribueeren in de 
materialen doch 'kan niet voltrokken worden ter oorzaak 
hun nog zijn ontbrekende (manquerende) twee balken die 
hier in stad niet bekomelijk zijn, dus dat het werk soude 
moeten onderblijven tenware de Edele Heeren van het magis= 
traat beliefden te jonnen twee balken aan de stad toebe= 
hoorende (competerende) tegenwoordig (present) liggende 
in de burze onder het Stadhuis dewelke zeer nut, dienstig 
en bekwaam volgens rapport van den timmerman tot het zelve 
werk bevonden worden. 
En alzoo het gebruik derzelve zoude strekken tot Meerdere 
Eere en Glorie Gods, en dienst der generale gemeente, 
waren zij vol vertrouwen dezelve te bekomen, uit liefde 
gejond te worden inziende (considerende) de incapaciteit 
van 't Klooster om dezelve te konnen bekostigen. 
Hen wierden de twee balken door het magistraat toegestaan 
den 1 Juni 1724. 
Deze goede jonste bekomen hebbende, gaf de zusters moed 
en betrouwen, zij vroegen den 16 Juni daarna, de 600 
schallien om het torreken te dekken, opdat hij gebrek van 
deze dat werk niet onvoltrokken en blijve, dat. tot orna= 
ment van de stad en dienst van de borgers gesteld word, 
belovende met hare gemeente voor het 
blad 20 r : 
welvaren van het magistraat te bidden wierden de 600 
schallien toegestaan. 
§ 4. DE NIEUWE KLOK 
Den 19 Juni 1724 is de nieuwe Klok gedoopt door den Eer= 
weerdigen Heer Pastor Carolus -Ernestus Vanden Cruyse, 
waarvan peter was den Heer Marquis Delcampo, gouverneur 
dezer stad en is 
genaamd 
Andreas - Laurentins (1) 
Toen waren geen Mieten die vroegen verbod 
Van 't luiden der Klokken ter éere van God 
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5. WIJDING DER KERK 
De Kerk wierd gewijd den 24 Juni 1725, door Zijne Hoog= 
weerdigheid de Bisschop van Brugge, Henricus Josephus 
Van Susteren, en toegewijd aan den H. Laurentius en den 
autaar aan den zelven heiligen en aan den H. Augustinus.(2) 
(1) Memoriale aanteekeningen op de boek van 
't Klooster 
(2) Memoriale aanteekeningen op de boek van 
't Klooster 
blad 21 r : 
Inwoners van Oostende ! Katholieke van bijna geheel Bel= 
genland ! Oude Magistraten van Oostende gij die allen 
zoo mildadig medegewerkt hebt om dit. Klooster en deze Kerk, 
der Zwarte Zusters, te betalen door uwe aalmoesson. 
Wat gebeurde er onlangs met deze Kerk en Klooster ? 
In 1880 wierden zij tot Geuzen Collegie veranderd en ge= 
bruikt, en Oh Schelmstuk ! de plaats door u doen maken 
en gewijd, om tot rustplaats van den Schepper van hemel 
en aarde verborgen in zijn H. Sakrament te dienen, waar= 
van geschreven staat : 
....Quantum potes tantumande 
quia major omnilaude 
Nec laudare sufficis, 
wierd den 1 September 1882, met toelating van onze Geuzen 
Magistraten gebruikt. voor 
Joden Synagoge ! 
Oh Schande ! Oh Schelmstuk ! 
alle nakomelingen zullen 
het verkondigen, tot uwe 
Schande. 
HERINNERINGEN AAN D'OEDDE VIERTORRE 
In het Contactblad van de visserijschool Paster Pype vertel-
de chef-machinist Oscar HUYS aan R. DECLEER over zijn jeugd 
op d'Oede Viertorre. 
Hij werd op die wijk geboren in 1909, zijn ouders woonden 
toen in de "rue des Mecaniciens". 
De wijk groeide wat haastig uit haar kleren - het woord 
urbanisatie moest nog uitgevonden worden - en bij de aanleg 
van straten en het houwen van huizen werd wat wild te werk 
gegaan zodat uiteindelijk een onsamenhangend geheel ontstond. 
Ontworpen straten werden nooit genivelleerd, zodat men met 
ladders van op de begane grond de gelijkvloerse verdieping 
moest beklimmen. 
Zo moest men een drietal bakstenen trappen afdalen om de 
noodkerk te betreden. 
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